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,I Peró aixú, Senyol's,cs c,aw'c cn l'el'I'O/, A.uto~iómi(J,'de la regió m.zturu! Imi;o; 91"OS en qae poi caure i'lfttclifjcncia P{)- - Üt ¡'eytó é6 ta (Jera /amllia deis Ti );Jj:":" , -
palar, Polítlca,Ja hu diu La I/wlc{,');a' paw ' jJ',,; la"cOfu'I,'6X:ió' d'tfl pa1'8JbU:!8G'que 'fu ha"~'
'í' l ' J aula.é~ ei cohjr-tltt' d'iqees i,~ntel'e,'i!;;os có- , '. eta¡'e t '!wlYie,i t(l/t{,wl'a. ,Laf'en{ó es I'esnn.i·
, " , ~Lonq USIO) Q r-
, ,lJtuns a tots e/s que formen 'un polAe. Vi- d-e Cfl'I'a 'I¡¡,te ab,al'ca la primera abra{:ada'
, Tots els' g{6;'i~sos 1;¿~Ú:'fc/Uf'2S (/j,; ~~; el V(lu-me, COm pOf-ser aixu tic qué é'i ln~e~ '(le l'homu. lisaqueUa terra per la qual
IHgle pa:-;;;at, fJer empenCu lf(:>tÚlfWa; rclOr- re:-;:-;Os moral8 c"¡ 'nacer/al:; d'utl poble esti- i 'huilI..c'.::;{>ltIJGJtu 'qrY.<t cegument :obeit'ia a
naren la reaW::;a a iu flo::;lra lienIJua, i amb yuin t'cylt:-; pet' ,Ul(i) (jUaflt5 acltparaJo:"s yualst'JJdhi4tJI'Vic'. que:M /i,der¡u1f!d:-;: I ,
so:-; calLt~ patriÓtiC:-;~ULciet:il;u¡; ¡wlitu:ameJd queJun en Wt mOnWtH, caoS orrws dd poule Sobefama,ud,ta,.~dó:"Hl>ha, ;senyors, -','
per'o piens det mes pur ,s<:ltólllll'nlUltsrne- ! I que un de {tUl':-; --l:OSlU/n:-; i vici8 mes arl'U- u,¿ ()l'yaJII,~me P(ALt1f $)¡/xJrwI' a tes l'eV ións
COtuiütuircn tu cLarur tCaques/(j, auoacia, ~ IUl6 eiS ¡'anul' cot/'a lu IltUtcixa ánimu Jet' J !;;j I 'ul'yarúMtW que Jónnen un cúfijunt
J)epré~ d';q.lquepta ~¿ba suuu t jonaa en,¿,' poble? ¿,i...'Om jJot .ser que eLs jJotítics que Wles le¡; /'Cfj(ÚW:Hi'l-hIUVmateÍilla contextura
d'esperar un el'epu:-;Cle ue color;) encescs. 'r no e;stún ni han el-itat mal, en contacte amÓ e:S¡'úl'¿tu'at,
Aquei'it Gl'epUiSCfc, ja't if:iIUUUeDant deL;; I rd po/)le,:.se tii!Jutn f'cpn.:scttLants deL poule! "VúltU'¡1ÍJiU!lIl, la jUf,isdicc¿d de la nació
UÜs. Ju véi[/utia [/l'anjld/na ~ap a i:of'ient ,t,'tiS ¡JOtiliCiS 110 hana'e¡;iSt:f' eh ciominll. demun{ ¡,u /'cyioJ nO me:; ha d'e¡;sel' en les
de Jo. nostra telTa maUo)'qUiflú'ít'fI!:i¡,«u del t.<+pJ's d'et,' poMe, ;;inó un in'<iCI"UJl1cnt, uns l.jue::;tu)/I(:3 d'Úf'()I'(J lJ(wr-rl'gionaL, i encara
I ./ I - 1 iSél'viduns del puble, '1" .J' lCo 01' ue a Olctona, uJl.aj ama CJ.,He ij'elt- f/~eij na ( e [J&sUJ: c/t ta~ JW'UhJ'Ccúj a part
11J'undei:z: pe" rnr;meilD)~ (JliuJ/arl¡lU., que en- iJe la .rnatel.,CU mauel'aque' e/s mayistrats (/ lllt€rc'IiS(j~ e::;¡)/l'liu,,¡,Lij 'ljue -La de intej"c:.ssos
d '¡ I ,l ' ,no. !t,an .u',e:.siSCt,,' els u'jitúu.u¡,s aról'tI'Ut'¿S (~" 1'" 't ¡' "d L .gen ~·a!.'a e :';0 ue la j-JI o::;PUl'{tiíj,t e0fJ¡f'l~ ,~ /~(~"u 'w"s.""",,UJ'(; uLI'¡uucw ,e 'é)7'ga¡w;;rrw
tuat t matenal de JlalluI'ca, AJjwestaJifÚnri L~ Ju:-;tlCla, 8/.flÓ ~ll>' ff~iru~trrs i" en cata nacUJnal 'é,,; 'oct.'lar/pel' I'Iwl'mo;ua i per
és la )ulJentu{ actual ui! tU' no,~n"a ' terf'a. ':'1 mWW1'O" eu;!eacLalti'i &.e iaJ JusrLdai J la afuua ¡HU tb'()~a cCuna ('eVo) wno l'altrw-
La JUlJtHt!ut actual tic jilatLol'ca' :,'Iid ,H¿ Centre Hegiütla¡¡sta oe a proclamar t~deracjo ,qe .Na<:.iÓns. ...')ucceel;;,; multes
redl'cl'¡;sut 8,oure;)L l/wtt:u.:a l UI¡..emuul,;altt aquesta dl.lCtruu:v (nui",co.L1;iIJl.e: ,t;jae et~ po- oC!Juciet; wmbe ijue les nacíúns-aixó és,
la postrc,u;ú) «e.!'é&fI,erit ha Jqufik c"¡¿ d'e;>- ~ U~lCS, en et cuneepte de' Ú¡~aJúlzat.Ü)I'¡'; ueis g~w le~ len'e;;; ti 'ww mató;l:a /ústurlt.L, Nen-
pel'a;¿\-a,~ont;ol(ui(}/:~., ',' , 1,', ',,-j", p6bles hall de desapureixeJ', j que s 'ha de yÜa, 1 ,tl'uuu.;io-rto Cenen uuiepeildenc¡a
La Jovt!ntut del siUfju¿at; fJo6le d'A¡'Úi;" aéceierar {'Uf'f{'ibaua de s'hora Ulul'io;,;a en [jt:uJn.<J(w, JH mua culiu;¡cial Jil'úpiu que
d~na aoui Wf...f',4uiy'Q;;;qup I)t:I'r ar,::A,;1-fiJ.ifat q1¡té-to{; d' poóle,sens distim:iúw; de ctasuoS ;,;t!Jut sU/IClellt ¡Jei con,~um o neceti¡dats de
Mmerva un1i.Y1-'dJlJp,¡&va C'W~ f:¡ttm'elVíttjJie ni diviijúíns pl'op:sionals hacLetol'Jwr-::;e po- dula uw':' (l·eue.s, TU lUItLpUC, pet' flur I'eLa-
de lo que e>stic d¡!J~'eJtt. La Joventul u.el H~ic; es a du' tot-hum, sl3ns cap exepcio, hu Uva jJUSIC,Ó", /140'Lf"; ,Gu,,\u4 letúr desLI¡yats
poMe J'r!rCá DoL l-e:>'tabür la Gori'etU de dé pusar' Í!smeflt ata cos(l- ¡JaUL1Ca, wc·/wm Utl!;; (te'S ale! t!~ ¡;cds :;!:í've¡s ci'Ót'dN!'ger'teral
~ava ,,º(/)I';~.~ad91,'a pel,' {Le~,' ,,~~'(érie~ p8l.jUpS h4 (~ie ji~cQ,[¡;;;at: l'aceió ele' !jovel';t, lot-hom, c~m d de i 'c...:.(;"C{[, COn¿ eLs w..' COI'l'i;u;,;i' te-
lJa ce O d t t ,'" tdmúe, ha d 'aladar, a la' tnicla de se'::; fUI'- {Jlfrafl-i, ,"O 'J,', C'I, 'le dU"It?J" (;'1<;, {",po,," al' ':0' .t'a·q{f,a:Sf,l¡ll" n ?es" .fóJ s nui'$ fes o.I'9at~'l?,me's ¡ 'J " <J./" "'," ... ,cv ,~.~, ~~oclCli'~,;.A¿Cf;f1tr.eRegt9.o.atls~a e J.vlo..iLwm;a' ceiS, a la. eieDw.:iú espiritual {materiat de PuCa enCal'a Uf( alí'"e orfjél.lUsmc poUta:. oue
-na:scut tamué de {'cvorr; Jooenivol í que .'s~po-tria. é1 {'11.'st¡¡j, fedcratlU,. nque::;t k:~t:J,t jJ~ró
lo yue pet'seyucéJ: es l'unlJtantaci6 a ,Mu- ' ! Perú per ai.iJÓ fa falta, diteu, que el senyors,Jano é.s una co,-;u ae l1aixeR(:a na-
UOJ'(:u de L'uü:a.¿ éOnl:cwH.¡iJ.e ei,e!Jiaaa al poble plfgui esser arb¿ü'e de si mateIJ':; fJu~ tUl'at c?m sun ti::; n:wnicíp¿~, lesrcyión's,
pl'iltt.:íf!t.'~opodia Y'obar lilttlOl' ocasió p-r yU! dU'lflu' SQ- iJo¿wtfat aixi com da COll- le::; JlaClÓl~ii" SÚlÓ' uiú}, cu::;,. de n.úxan9Cl
colr f., a ¡.. ... tn '" l' c4enci0.,L,Í (,licei, ::if:;/!:se l'ebl'e P'res$,'iuns j'ol'd~ ,"onoe/u'ioll,>i,; que ¡)"I' llJ 11' ,'l"l'" /', ... (/" l"I'I',l'te:,lf" t,., .-su, ,. r:s¡a üuVenna.t,~.<t,mefl,'?, 'e~l , ... "v.... " t.< v -~ Hh v ~ <~tUI» '.1 j J J ", d' neCi), '1 eHUi ra(j, [;,< art'¡;(}""l'O"'~""Vlt L'¡IOt;ta('t"~ {' It"" c{'e~ta'"
• so .. ,¡j,e la ~;-U":i~, "tjl4: a'lu,esc0: aUI,:aJ;q.,"~' ...", "'-''' .ú'" ., "" .... '".
a InO el ]JOÚW J',-iI'lU, !Jue tlU lSu{(J/Heta es 1 H¿· l'olJl'e no podrá ¿'det'cc¡úr (jit:a(:-, fUl'm,;¡,t per /'CjJi'l:,'icnt:fi¡{;'; de c.IJa afia de
pt ·uJiY106atJtr.!/iC jJr¡o¿{~/!J(atJXI' .sa IWlUl'a-" lry.etU en la co::;u,/Ji¡,Dliea jilt,'j que [jU;,;l ae& ,le;,; fUCWfll-i (¡ue 1/.~!lut l MCf,ü t:ulunta¡¿ami!ttt
te::;, ~, tjU1Ú pe/' WJWI!:;f1¡, c:onJ.ta. l. Ü det1c:ade. reglrl1. Ú'aucv¡¿o1f¿¿a, que é15 reyufL ¡ir! Ui· lo, conveniencLt tic I'etaClúns,
~a ( lnYJ,Ú1rLU de ;,;us jÜiS, bt:f't,.{l, , Aque:-;lJ, é;;;, senyoI's, t:t OT'den::ulJ. trama
, ~1PJ( IItu1Ji:if!UI:'(¿I:¡;' eLs qUt sJe:scandalít- ,~l!./, Cenlle Regionalista, en prim,el' tcr- del /tust!'!! {N'oyr";lJ";' poilt/c,
~t.:n (t,\!I mot pOIL-tíc'a', .yJ/¿. mul~". d$ que ú:;:-', : l!':te, ha posa~(!(¡ue,'jW,cc!JldusúJ en sun p/'o- l~~¿:;'/II. t.Jn .scYUI'.'J de L: :ir'ra oirtu.:zliJat
men d w puilá¿~a t ¡W ;s. /ti {)UieJt aC(')iiWI', nt " , fjJ'UlIH.t ¡JU,d tlt'. oJ a Ut'.' ~',;j" c¡aill era L 'clt<:a- i cid; .seu JlJn!i úC ,jU;)[iCIU que ¿'anircrn d
cu.n s olt; uoÜ:tt ;;eOru Ij (((fU. (f'(Ljeaór'w porta; ~enanWJaItúyic dd ¡¿(¡scre pl'o[¡rama, que ¡lJ't...'d.ica/' ¡iel' (ot;,; doS pub/e, i (>JI CO.'l ;"¡,(['le;,;
Au~6 é::; ::;1 ú(' iw 1/!tl'am muH CUfJljJI'cw:5'ú/.e fel'em pú!Jiu: nl'acta de so, no:stl'a consú- ete ~\j(UluJ'c,¡ ::UItU el pie d~,'jeub('r¡, seliS,l
JJenlué ¿u.l c'..Jm ~i; /IW¡¿Uj)U/'¡:;t)., I¿CL<L ea (lia, titnú, pUl' a (jue ninvú , humaf/,;¡rru;,¿{, el pugui
iajJl'ti(w.t dejUiu. ¡'iHa Fe" UH::;' qUuJ¿l::i uca- ,.AtitúltrJl!lia Jl:is municij!:.'i: }h'I'!ji[,; l'/" COINU,lWe,
pUl 'arlo!';;, que }Jl.:f' Inés vVI!joniju. ;.JIU.en ·1 ';,; nú/uólJl:S Slj¡l la ¡¡use ul'lj¡ÚW'U d,. iuta i'l,;·i~j·r.:¡u sedur::! I¡U,! ,t'.1W:::;¡ f)I'U)J'.tI/LI r';:;
ue?;(j~J'uUf:¡¿ (!ft una leJ'I'(L !jlU:: nú /;~ iu /fU:;!.!'U ti( (~Cty C:io,(i, 1:;';,; mU.Júcipi.:i, 8(Ú101! ple/(u {'Úíl tC éj ue ¡JO • .'iwnuÚ::;L{'J,I':¡{ pu/){c dI.! JIJ,-
qua:>1 e:> iiuyic que lu yeJit cte· o:Jl1.f:n;Oúut- ru),{otwmia sun cOla ari.JI'(}::; que e::;tau mu/l.- tlurea olqueU ltw:ú Goh'ccúu que h,rvem dít
'Cut tle!icunJ U ausom(,all¿e,~r de tUl IU t.juc cae:; d 'U!'I'els. .No tenen !nI.!CÜ de Cl'élJ.J¿I-" aUJns gae cLej¿ni.l I.l ¡)eJ'son:tlirb. t iJlCO/tjO-
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nins i al tres tantes nines i se f.:rá solemniai-
mCnt el di\"cndres de Passió d~a :te¡ a le" 7 i
mitia del mati.
_. Dia 14 mori després de !larga mala.ltia
una nineta fiUa de D. Juan Torres, Tinent re-
sidcnt aquí, a l'edat de 2 mesos i mitj. Que
al celia vejem i rebin sos pares d nostro pé-· .
sam.
Día 5-Llaut «San José) de B<lrcelona amb
farilla i patatcs.
Dia 5 -PaiJebot cMlguel Calqentey) de Al·
merla amb ,paumes. j,l¡l
em Gracias a Deu se troba ja molt nÚ:' ,;"
llorat"de la malaltia que sofr~IX el nostre ami.c
i col'laborador D. Juan Sancho Lliteras, Jut- .;;
ge, que hagut de fer !lit desde el dia z del
corr..:nt mes. la ha comensat a aixeca.r-se í VII
pcr bé. Dcu ÜlSsa que la mBloransa sia coro.. :;,'
pleta prest, .;i convé.
w> La noticia que dona.cm all el n" an-
terior sobre la rC-'presentació que s' ha de donar '~
eIÍ -les festes de Pascua el dr~ma «Aben·Amar» :
original del nostre amic D, Daniel Cano, hi. .y';;;
despertat en la vila un gran interés i son molts ':fj ..
ellS gui frissen de veure aqucixa obra posada ;\
en l'escena, Avui, que hem pogut {ruir de la ~.
lectura de l'obra, amb coneixament de causa ~;
porem assegurar que no quedará dcsfraudada
l'espectació que reina entre el nostre públic¡ ',[¡;
antes al contrad, creim que caurá encara mes
de grat que no s'espera, i que l'éxit ha de ser
esclatant. Els fets hcu dirán i an el número
próxim en darem compta. Per de pronta sa-
bem que la companyia qU\ la té amb estudi




Dia 'il5 Febrer.=Adolfo J. BlI.lbaB Diaz amb' na
Caht.lina Jua"1l MaaSllllet, fadrinB i Ar:toni Mllssa·




El dia de S. lusep també se celebr'á la festa . :\~.
de la S~a. Familia o ~e es capeIletes en la ~uat
va predicar el corome R. P. Gare a. T. R., ., .J>.\"
MO\lIMEtiT DeL r'OflT
Dt:rant tot el mes, les plujes han estat f,r~~
cuents í profitoses, els sembrats presenten un
aspecte molt encoratjador. \, .
P:NTRADES
Per sobra d'ori,.dmtf Jdxam de. pnhlicar
G:atJ'l.'tspr.:li, Frit i iJuilit, Ll~1JltJtt:> de Cra-
m4tic.. Cat..¿~n", Entretlil1imcnt$, R.,~i~trq,
Oía a, Ejj~abet CUr~a('h Hiera de 2 mesos.
de bronquItis ¡jguda-Día 13, Matjí POlllar ~aBEla·
nel de ¡ti anYR, d'hemol'rHgíll. üerebraL=Dil1 17.
Juan Antoui ~ancho E!:ipiUosa de 76 anYtl. de
Lrol)qUllí¡,¡ I1gnda.
JlI.ume Ferrer Giuart, Aliauor Mol! Serve~II.,
Mólr~aJida l<'erragut Garau, Jaume Muntauer Na.
dal.Barbll.raPoeovi 8aBtandreu, María Ferragut
MI1SSlI.uet.
@®®®®@@0®®@@@®®®
.¡a.- ti V 1.5 ~
CftüNICf\
Durant aquesta decena el tcmps es estat
propl d.ell\lla.q;: en que mos trobam, vat]able
a mes no porc. N1ar~ marcctja diu l'adagi, i en~
guany, en efcctl,;;, ha dlt bcn ver. Molts son estat
t;;1::; dlí;S que ben corncn::;ats, amb sol calent i
tot, CASl tot amb u s'es t:llUlgulat i s'ha posat
a ploure. Dies ha plogUt tot lo dla í la nit,
coro el dia 14 en que uampetjá tot l'horabai-
)la i vctlada 1 plogue caSJ tota ianit i tot el
dia t5, tent estones dt: ci:ilabrU1X. Póc o' mo1t
ca:>i c¡¡da dia ha plOvaL ue ploure, hi ha bona
savó,
LLEVANT
"'" nia 13 t<.:nguo.; lioL la Conicssió ül..yal
de ks l1lill':S u.. J<,;S '-0Jlol¡'''':S, ¡ ula 1::> la Jd~
l1lns. El l¡¡C:S IJ' IU "..:.I...·.• dlll,,,o.;i1 Cl.> '-lU\ han
oJ~ ¿\;i' ¿loi lJn!¡¡.,;¡.. ~í,I¡~¡ \ ••üo,J o.¡, UC W4l \J.l'" ., 5
tU> Els camps 8.111 b tan bon temps se pre-
>ent en de lo mulor. t:ls :st:rnbrars verdetjen
de lo més 1 les tavcrcs tt:l1..:l1 liors a balqu'ena
i co1cuna cremaWilS. Les oilvcres que tant
mal aspccte tan encara per la trenca de la ne-
vada, ::.c vcstelXl,;11 iililU tauyadt:s esponcroscs
í eswran iarSl4i,-~ L.l.: pJll.:la.· Tot ía esperar
una LJon<>. anyada yy.\- HU :sera si Deu ho vol.
w. El coflktc Je Cürr~us i Tclcgrafs que
tan! greu carJ.l;;Lcr ir;.. J.füuat a penare arreu
amb penes ha rcpcrcllI.• l ..qm. ::>ols mos hem
tl.:ffiUlS PI;( la 11l':OJIlUJJll..,IL]Ó en que estam
rt:5pccH; del CotWCJll, 1 per rutic. q uc rebt el
bi:i(!t,: de la l..omalldiUKli1 d 'Cili)lllyet:>, orde-
n<ll1l-Ji quc av¡,,¡¡s ,1.1" ...;Ul havien servil an
aq uel),. COs ..kl ¡ ~o/ ..1I U'I uC:slii banda perque
l.:Sl.lgUU1 prCpal1.l'~ d. Itll:orpo.-ar-sl.: al pnmer
aVIs.
Sessió del dia Yo de Mar9
Sessió del dia 3 de Marg
Baix de la pretlideuda dt,1 batle D. Ba.rtomeu
J<;steva. amu astlÍsteLJeía lÍeJtl dOI tinenltl 8e8,
l<'emeniatl i GallBellilB i el", ({agidors &1'eB, •.li:ílteva
~8!Jltl{¡tla, 1" ebot, LluÍJrés, ii.iera, Piw i Carrió
aeoruallL:
. 1. Aproval' I·At.ta de la anterior i ratificar
I'exiraordmaría de! ÚÍ¡i ¡j,
~. AproVl1f h);ltrlallte !.lels acorta presos per
l'A,luntallleot 1 J. M, dunnt e! lIleS de 1"e1)rel'.
J. Acorúar la úíBtri)ml:io deIs diners a ~a¡,¡·
tar dUl'ant el me!> Utl M.an•.
4. Acel'lal' la casa n.o 48 del Carré de Palma
per liHotjdl' la p'Hdua de ~emt:nta18del Estat, aruil
00 ptas. de haLx:a,
4.. iJar-se per enterat. de haver-se leDYiÍ.-
lada l'al.neac!o a D. Antoui <=iureda Jl:steva per
una. pared en ~ carretera de ['almllo en 8<& finca.
Es 1-'onl.
5. \.:allviar el grifó del Convei J1~r eHser in-
l:iervible.
6. Ll¡¡vat l'acera del carré de Son Servara
lliudant a.lllb el U611 .POli d'AvaUfent hi al cap de
cautó un aubeHo pnr uonax les algos a lb Clll.\'a-
gu.era.
7. El relidor Sr. Nabol prQposa que al fal
el patró dI;) la prei>tació pen:lOWU d"euguany se
U.l1posi el u." de Jornah; 110 plJ!' raó de let! pertlonl:l"l
¡,;unjecteti al íIDíJOBt tlinó per raó de la. ríquel:illi
que potllleel:lquin,
lJat cOMa p'd bdlJe deIs trahalls del¡¡ c¡¡,uü·
llerl:l IDllOicJpal8 uuná p10lf au.:eml,ua la S1l8Sio.
demaná el motíu perque no s'havia obert el por-
tell ¡lel camí dE'1 cenlt-IJ led dvil i perqne s'havia
prrmé~ sembrar aquE'st Catrll, l' Ajunlamt'IJt acor-
dá pasar a la comisllió de Cementeris.
Expos<tta p'e! tlalle els treballs fet .. pela cami-
nera durant la B6lmal:a aixecá la. sesBió.
Presi!:J illt el primer tiueut de balle D. Alldrell
]<'emenies í RssiBtiren els I:tetgidofs :Srs. Nabat,
J<;spiaosll. E.. teva, L!abrés, Amarós i Picó, lie ce-
leurá la llBssió. l'rocedint·se al regon~ixament
j mIda deÍl, mossul> rent,st:: la dec.raeió de sol·
dllts.
8e revisaren despuétl ds deIs reemplas de 1915
1916 i 1917,
Y 8e doná. per terminal ¡'acte.
Dos herois mes:-L'un conegut de tot-
hom, es herOI en quant le l'atrcviment de
neg&r, devant lJeu 1 tot lo Inon, vlrtualidat
a la nnpetuosa corrent de rellovació de nos-
tres costums ciutadanes. En Dato, el pobre
Dato, el defensor d~ls vclls sísteme.s, de la
grlpia... com els cores de Ilenya, quí roe-
g¡mt la biga pel t'ot:u 5u_tent, acaben per
oespucar l'edítlcL ¡Sí! es heroi en Dato, 1
heroi de ceguera també; el tragueren per
corcat, í ell, persisteix encara en un sloStema,
que ocasioná la seva treta. j¡V~aimesl . 1 teu
Hoc es ¡·arxiu.
L'~lltre, es conegut no mes que deis ma-
Ilor..¡,ulns, es O. Pep, una de tantes estatues
üel 10m. el cacie máxim ti 'é:lt¡ue::;ta IIIsula.
qui al veure al entr¡;Jluü, com el Uumani:iret
blau de la rondalla, el ~rill de SOn enuerro-
carnent, pren poslcións. Es un cacic, qui
s~mírtl corre per les seves venes, sane deis
nostres aemocrátics rels, declara que, el
seu esser na sut~rt transformadó, se sena
mallorquioista oe clovela grUlxaJa, p(¡ró.
Es herol D. l-'ep; bon ~xeml>lé:lr per un Mu-
seu D¡,rwíillSld..
J-Mars-l:Jl(oj
Sessió del dia 24 de Febrer.
de les nacións,
j\-faLLorquins! no mos deixem eltganar
~~r ta variable, ilógica, pemicioda, tambe·
letjant politicaáe Ñiadrlt. Fasfiem una po-
litica rnéli reduida en el rádi de ~a exten:sió
peró mes alta, més esponerQsa, mes intima-
ment espiritual, rnels prqfundarnent fam¿~
lair, m(j::; ~anito:;ament 'concebuda, t aixó
soIs ho podrem Jer si no mos desolam. de
l'oriencaciú que dicta el seuy tradicional
de la terra maLtorquüw, que és tor¿ent~c¿ó
de teJa ....r totlJ, tutel a i l 'orierttació de .u-
ment de cada dia en maUorqu¿nitat ¿ en
apw;siolt<lment pel fwstre pa/rimani {Jallo-
sis.':.iim: La tradició que servam en el COY i La
Uengua que .óroLLa oioa dais 'lOstre;j liavilS
amó aromes d'eternidat.f
Baix la Presidencia del baUe D. Bartomeu Es-
teva i amb asiBtencia deIs dos Tinents D. Andreu
1<'emenias i D, Juan CILsellas i el8 Regidors Srs.
EspinoBa, CartiÓ, Nebot, Esteva, Amorós, Riera
Llabrés í Picó se celebra. la seBsió ordinaria acor-
dant:
1, Aprovar l'acta anterior iratillcar I'extr&or-
dinaria del sorteig deIs quintos. .
~. Se proclamaren e/s vocala aliBociatij que
per sorleig o;¡orüreú.
3. A.provar per ullauimidq,tel dictamen ;te
la Gumisió de Hi¡o¡ienda ..olHe la :lUació Q.els cvo-
te:; lIJuuiál'id:; <.lel prel:!BUpo!st de HH"; tjueda~lt
,,-¡xi un Carreg de iJ77J~'4ti ptat!. i Ulla Data de
i:i.n;&I':i!.¡. Vts. i una \lXílittHll,:ía per 11:l1b de 785o''j]2
pli.LS, palSsaut-¡';Il, eL" Clutl:lS a la JlJula MUllid·
pul íh;~I!lé" U'e';';'¡;VBilLl)S al puLlic i'llr lll.lIUl,;8
tiJas,
4. Po¡,:ar al pÚI.Lic ¡¡el' quince die.. el pr(lj~ele
dt: !J1't::s"uposl mUllicíp~1 extnwl'díuarí.
{), 8'<u:uruá t¡U 'el UJetiole !J. GuiJlelll Blanes
i ~¡ ~¡¡,rgeul l'etil'iH D. Bdflotneu 6¡>teva pr¡lC-
lJqUíll lel:> optlladÓU8 Je ]<egont'lxllllltlul j WiUell
re¡)i'ecu~ iUlleul ¡Jel lu utlcl<ll"i1CIO ue l:lolliallS.
6. L.ulflpriLr abrl;l!:l i .semorar.lo" al tlIHl.>rn
del GVllvellt 1 .~ompn'r pa]s 1 requlllll. per sUllIte-
UirHl:s 1 lÍE'fellllul'-lo:s.
7. Pllgar el::; vidres I'OmpUtB i IÍI:HUÁl'I perju-
dicis OC1l8:0nats a ¡·ciílcoJe ~ .• Je 1Iius al fer'lol: III
surteJ g ue1!> q ui II tOlS u ·eug'uani.
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ESS811t la próxima uua setmana
tant sokJnlle '{UO l' Iglesia endúla-
da l'emelnbl'a ab féeJs la. Pasió ciel
benyor, volém noltrus tamba conme-
ffiOral'·lá amb aquesta plana que hi
dedicam, comensant p'el Diari o
Hú:;toria de la Sagrada l'assió dispos




r: el o.n éN.}::2
Surt el Salvador de Betania. de ca'n
L1atse i arriba a Jerusalem qu'está aprop
i uilá el rcben trionfalmí'nt.
h ililCf';S reuniolJ:>de ia¡j::i"::U3.
TOltld :.J. BdalJ la. " ,
Al dl:l¡Ii.lÜ ¡villJ ajeIU::la;.~m: lll<lla:.:[x la
" ¡¡guera inuuctUO;ja; treu ab pwfanadors
dt:l temple i surt allra volta cap a Bdania,
qu'cra aont residia mes :)ovint.
OImA.f{S
Torna a la Ciutat. Passant p'el mateix
camí, veuen els OeiXtbks la seca la figue-
ra malaida t:1 dia aQa¡¡.:; (simbol terrible
de la ceprovació d" la ~inagoga); parla el
Salvador en el tcmplt: als ~scribes i lan-
seus per darrera vegada I les tira per Cl¡-
qua aqueHes sentitic$ paraules; JerW:iutern




Se queda a Betania, sembla quetot
IQ tila• .A!tw \Jolta se reunc¡xen e1s priH-
ceps deIs sal.:erdots. ;:j'acOI-da agafar a Je-
sú's,si es po::¡sible, sense esvalol. Judes ofe-
reíx la seva uaició,
OhJOUS
Al demati envia Jesús dOt> deis seus
deJxebles a preparar I'anyell pasqual. Al
hu(abalxa s'e1 Ultnja ami) \:'lb segúl1s Id
ceremonial de l'amiga IIci. -FJ, ' !ldvares
el g ja;1t¡;Up~,. en que lllStitUetx el ::.acrifici
de ¡lei nova, o Sla la Sama ¿uc...rístia,
despuCs d'tJaver rentateL:; pcus an cls
Apostuls. Darrer serlllÓ. ;:,un Judes del
Cenade. Dona gracles Jesú::>, I ::.urt cap al
Hurt de ¡es ()i¡ves, ~(:gOd~ ~J::iltliH. Ja .1-
V<.lil::.aUa la HH, :;e prcsI,;¡Jl<l allJ. JUÚCJ, da-
V<cwt ..1 Gil/ilitá d,~¡s jut:u.:>. t'..::i C0JL1ilH Je-
S1.j.:; a .-\Jlds 1 L:alla:i, .lU"; «Jan:> ud pri-
lucr cani Ut:l gall, a UHtjU ult, i::lt. p~[c ne-
ga,a J'I/,.105. JOIlla a n¡;gar-!U poe después
t ¡¡J[fí.1 vUj¡d i!O<lns aeb scgou caa[ del gall
a la lli<ilínaJa.
OI\lflN~ES
A primera hora Jesús c,:¡ manul davant
Pilar, hoiVOí a Hervek.s I de nuu á iJ 1iat.
A:;su!s, cúwnació, t':,,;..:..: llumu t:nlrc l~s
dcu ¡ k:s onl~e :se renta >lC" filan:> ';1 mal Jut-
la í dOlla la :SC[l[Cll~¡o. de CíCU. A k::; \)m:c
surt el Saivador cap al calvari; arriba
aprop de nJilj dla el cim d'aquest pujol.
Cruvifíxió. Comen:;en les tres llores d'a-
gon1a. Set purai.lles. ¿clip.se. Mor a les
tres. Te{[atrémol. Al horabüixa, Ilansada
devailament de la Cieu i cnterrarnent del
Sam Caso
DISAPTE
I<omán sepultat el Salvador, Escam-
p~ts els Apóstols. I<ecullida María ~antís­
SillW amb ¡es pludoses dones i St. Juan.
, Ai capvcspre :;uflen aquestes a comprar
! aromes per UJlg1f al ~enyor en la matina-
l da del <iiUITI~nge.
Rcssucita el S~nyur (;\ la dematinada,
COIÜOflilt: a lo plOllle::,; l~csucitare al ter-
C~¡' \.lld; J(¡ 4.ua1 no t;Xlg¡il, que tossín trcs
l1j~::' cumpklS.
Reculli la piedat del;; fcels aqucsts de-
VO,ISSlms pums de partida p~r ses medita-
ción;:; d.urant aque~ld setmana.
lt& eertimonia del
lavatorti deIs peas
La Iglesia 00 pot oblidar c,avui el gran
preceptt;: de la humIldat l~caridat ,que tIlo::>
deixa ei Salvtidor donant·ne exempJe el
pIim~r en l'acle de rentar el::. peu::. deIs
üCJxeoks, Prcgonamem edlÍlcada d'aques-
t(l rnanacstaclO u·amor, estabh la cerImo·
nía dCllaV(;\tOfJ per significar) amb la re-
prescmaciú de la escena del Cenacle, el
compriment oc ¡a volumat i recomanació
de jc:>ús.
el .J.sbe, o el qui fará ci lavatari amlJ
capa pluvial, acülllpanyat Ud;:; mÍn.stre;:)
i clÍ~rguL:'; ;;;e pre;:;Clhcll i.:l. un e¡o.. (11; l' Igle..
sla pe. lú. CCltlUOma, qu..:: se pr.."C¡¡Cdfa de-
mU,I{ (lo.,:,,:: puür~:;, Vr"'lUdúaiH..:.h l1u~ ':;0';]
aHa ¡jí'..:¡),.'....~ l ~i6nJHq ..h;n ~l::; UúíU apo:s-
10¡S.
El d¡áca canta l' c..va1i";Cll que re~orda
el prét.:l:pre d~)t:,.ú"" ...v.tl l..J.ui llegelx d tc:s-
(a¡JJcm \le !<;l. <>cva '¡v¡UH~dt 1 ,.;( ~t;!.;brant
tragucm-se la capa pluvial, ::>c cenyeix
una tavaiola i agen011áh1-se dcvant cada
un Qd::; aú:,lC puDre:>, d,h; renta ..:,:) pcus
i C1S a.A.o.J.~a, I (J,i,;;jpres de ú.:.sari0s-nu, ks
duna uni.l ,Wfl(...:::;na.
NkIHi~::; ;;c ia la ceremonia, els cíer-
gu..;;:¡ CO,UeJ1l...n J glosen j'acc¡ó del cclc~
iJi:tlH C\)¡Il¡Jllll. d iJreccvte üe Je::¡ús, can-
tant una serie d'antífones amb versets de
salms, quc van referint les paraules i ac-
cións del Salvador manant ¡ ensenyant
an aquests humillament::; d·amor. Lit ceri-
., monia e3 plcmi d'emoció dramática, que's
fa manifesra i puixant en el cántic de l' Uói
Clui.",ítas eL umur, klWbé- antifonat, qui
es una mútua i cálida exhortació a la cari-
dat fraternal per l'amor de Jesucrist.
Unes darreres pregaries que fa el ce-
lebrant amb el chor, acabat el lavatori,
dema,nant al Senyor acepte les nostres bo-
nes obres, posen ti a les ce'rímoni~.
Ff\NGE LlflGUf\
Canta, canta llengua mia
elinisteri gloriós
de la Santa Eucaristía,
qu'en perdó deIs pecadórs
el Reí' del mon oferia
Jruit d'un ventre generós:
¡mi! d',~n venire qui'l nos da".)Cl
¡ruit de b~(fnc..a virginaL.
Amb má oberta arreu sembrava
¿''Ev"ngeii divinal:
an! per úJructl/icava
i ne' leía :pa vitaL.
" .
Per jey l,;¡, Cena dan'era
reuní '{;'Apastolat;
Observá la tlei p~i.mera
amb ml'1tJar preceptuat.
, A Simateix, sense espera,
.lits A~ó~tolFi ,s'es donat.
S.e jeu Carn i Pa de iaula
moit en t'ara de la Creu.
P<.t. '{ miracle una paraula ...
Si Di l' IJ.U humá suts veu
Es :::),.mg divína, ador:lu-l:z!
diu [.:l je an' elcoy qui creH..
Doncs, cap di, genuUs en tr:rr:l
ado/em t..l. . .i.¡;;I..llh..lIl{!
EL TestJ.lltent vdt s'J.terr.:L
i>Urgeix el nuu Testament.
Supteix La fe quiJlO .';;'en",,¡
dels sentUs .el m:mcament.
GloriJ. i cJntics dOllcm are,),
a ·P..I.I"e i Fill inmortal
honur ¿ virJut enc,;¡r..l
~L Esperit divinal.
:::;i es igu..I.! al FUi ¡al l',;,rc
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